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Kültür Servisi — Gazete­
mizin sanat eleştirmeni 
ressam Osman Zeki Çaka­
loz, 3 kasım çarşamba gü­
nü yakalandığı amansız has 
talıktan kurtulamayarak a- 
ramızdan ayrıldı.
İ928 yılında Uşak’ta do- 
(Arkası Sa. 9, Sü. 4’de)
ÇAKALOZ — 56 yaşın­
da yitirdiğimiz Zeki 
Çakaloz bugün toprağa 
veriliyor.
Sanat
(Baş tarafı X. Sayfada) 
ğan Osman Zeki Çakaloz, 
1949-50 döneminde Güzel 
Sanatlar Akademisi Yüksek 
Resim Bölümü'nü bitirdi. 
Zeki Kocamemi atölyesinde 
yetişen sanatçı, Sivas Li­
sesinde resim ve sanat ta­
rihi öğretmenliği yaptı. 
1968-69 öğretim yılında E- 
ğitim Fakültesi Resim Bölü 
münde Sanat Tarihi ve Sa­
nat Yapıları İnceleme, Tat­
biki Güzel Sanatlar Yüksek 
Okulunda da Sanat Yorumu 
dersleri verdi. 1980 yılın­
dan bu yana. Cumhuriyet’ 
in yanı sıra Sanat Olayı, 
Gösteri ve Sanat Çevresi 
dergilerinde sanat eleştir­
menliği yapıyordu.
Çeşitli müzelerde yapıtla­
rı bulunan Osman Zeki Ça- 
kaloz’un, Urart Sanat Gale­
risi yayınları arasında çıkan 
«Eleştiriler» adlı bir kitabı 
var.
Osman Zeki Çakaloz, bu­
gün Üsküdar Çiçekçi Camii’ 
nde kılınacak öğle namazın 
dan sonra Karacaahmet Me 
zarlığmda toprağa verilecek.
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